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  与昆曲相比，京剧为学人瞩目要相对滞后很多，其研究风气的形成是迟至
上个世纪二十年代后期才发生的。1927 年 6 月，欧阳予倩先生（1889－1962）
在当时著名的新文艺杂志《小说月报》上发表论文《谈二黄戏》，其时国内关



































                          京剧有“流派艺
术”么？  
  京戏表演有派别之称，似由来已久。从现存文献看， 早有所谓“徽
派”、“汉派”、“鄂派”、“奎派”、“汪派”、“谭派”。如成书于民国
初年的吴焘民《梨园旧话》云：  
























































































































































































































































  《辞海》“京剧”条的解释与《中国大百科全书》基本相近：  





















































































































  注释  
  ①《中国京剧编年史》书完稿后，王芷章先生 1981 年初即交中国戏剧出
版社，至 2003 年才正式出版问世。  
  ②鲁迅《略论梅兰芳及其他》，原载《中华日报?动向》，1934 年 11 曰 6
日；转引自翁思再主编《京剧丛谈百年录》，河北教育出版社，1999 年版。  
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